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«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013).

















5Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, 
Φίλες και φίλοι,
Η Εθνική Λυρική Σκηνή σας καλωσορίζει στη δεύτερη ημερίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία», του πρωτοποριακού προγράμματος περιοδειών με 
παραστάσεις διαδραστικού χαρακτήρα σε δημοτικά σχολεία της επικράτειας, με το κλασικό αρι-
στούργημα του Τζοακίνο Ροσσίνι Ο κουρέας της Σεβίλλης, ειδικά προσαρμοσμένο για παιδιά.
Πριν λίγες ημέρες, ο κύκλος περιοδειών ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του προγράμματος 
σε 70 δημοτικά δημοτικά σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σε 
διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διαπιστώσαμε ότι η ανταπόκριση 
που βρήκε το πρόγραμμα από μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και από την τοπική κοινωνία, ήταν 
ενθουσιώδης, γεγονός το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα βρήκε το γόνιμο έδαφος για να καρποφορήσει. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να πούμε 
ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή κατάφερε να συμβάλλει στην καλλιέργεια των παιδιών με ένα ρεαλιστικό 
τρόπο, ο οποίος συνδυάζει δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη.
Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
υποστήριξή του. Ευχαριστούμε επίσης και το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής για τη συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και ευελπιστούμε 
στην έγκριση των αρμοδίων για παράταση υλοποίησης της «’Οπερας διαδραστικά στα δημοτικά 




66ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας, Ν. Πέλλας
10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ν. Χανίων
7Η όπερα διαδραστικά 
στα δημοτικά σχολεία
ΗΜΕΡΙΔΑ 11 Ιουνίου 2013
Πρόγραμμα
12:00 - 13:00 Εγγραφές συνέδρων και πρωινό με καφέ
13:00 - 14:00 Χαιρετισμοί επισήμων
Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
& Αθλητισμού / Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής / Μύρων Μιχαηλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής
14:00 - 15:10 Παράσταση, Ο κουρέας της Σεβίλλης
15:10 - 16:00 Διάλειμμα για γεύμα
Ανακοινώσεις 
16:00 - 18:00
• Χριστίνα Αυγερίδη, Τατιάνα Θεολόγου, Βενετία Νάση, Κωνσταντίνα Στράνη, Καλλιτε-
χνικές Εκπαιδεύτριες του προγράμματος – Εμψυχώτριες (animatrices), Το εκπαιδευτικό 
εργαστήριο στα 70 σχολεία - Απολογισμός της διαδρομής 
• Κωστής Παπαϊωάννου, Σκηνοθέτης, Φαντασία και Δημιουργικότητα 
• Δρ Σοφία Παντουβάκη, Σκηνογράφος / Ενδυματολόγος, Από τη μουσική αφήγηση στην 
εικαστική έκφραση: Πρώτη αποτίμηση των διαδραστικών δραστηριοτήτων με άξονα τη 
σκηνογραφία-ενδυματολογία του Κουρέα της Σεβίλλης
• Γιώργος Αραβίδης - Ραφαήλ Πυλαρινός, Αρχιμουσικοί του προγράμματος, Συναισθή-
ματα και εντυπώσεις από την περιοδεία του προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα 
δημοτικά σχολεία»
• Δρ Νίκος Ξανθούλης, Υπεύθυνος καλλιτεχνικής παρουσίασης εκπαιδευτικών παραστά-
σεων ΕΣΠΑ, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Όπερα και συνέχεια (follow up)
• Ομιλίες καλλιτεχνικών συντελεστών του προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα δη-
μοτικά σχολεία»
• Ομιλίες εκπαιδευτικών από σχολεία όπου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Η όπερα 
διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
18:00 - 19:00 Συζήτηση
Παρουσίαση - Δρ Νίκος Ξανθούλης, Υπεύθυνος καλλιτεχνικής παρουσίασης εκπαιδευτι-
κών παραστάσεων ΕΣΠΑ
81ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, Ν. Ημαθίας
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΙΔΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ,
ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΑΣΗ, ΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΝΗ
Καλλιτεχνικές εκπαιδεύτριες – Εμψυχώτριες (animatrices) 
Το εκπαιδευτικό εργαστήριο στα 70 σχολεία 
Απολογισμός της διαδρομής
Με την ολοκλήρωση του κύκλου του προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά 
σχολεία» συνοψίζουμε και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας από τις σχολικές αίθουσες 
εβδομήντα πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Αποτυπώνονται τα σημεία που αφορούν στην 





Η επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, η συγγραφή μιας εμπνευσμένης έκθεσης, 
η δημιουργία μιας πρωτότυπης ζωγραφιάς, ένα «τρελό» πείραμα φυσικής, και πολλές 
άλλες δραστηριότητες, απαιτούν εκτός από γνώσεις, ορισμένες ικανότητες που δεν είναι 
εύκολο να αναπτυχθούν, παρά μόνο με έμμεσο και σύνθετο τρόπο. Η ενασχόληση με την 
τέχνη, όταν δεν εξαντλείται στην εκμάθηση κανόνων, μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση 
της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Η ενσωμάτωση παραμυθιών και παιχνιδιών, η 
ελευθερία επιλογής, η ενθάρρυνση αντισυμβατικής σκέψης, η προτροπή για αναζήτηση 
και πρωτοτυπία, η απουσία περιορισμών, είναι μερικές από τις προϋποθέσεις για ένα 
πραγματικά δημιουργικό αποτέλεσμα. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
Αρχιμουσικοί
Συναισθήματα και εντυπώσεις από την περιοδεία του 
προγράμματος «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά 
σχολεία» 
Δύο από τους αρχιμουσικούς του προγράμματος, καταθέτουν εντυπώσεις από τη συμμε-




Καθηγήτρια ενδυματολογίας,  Πανεπιστήμιο Άαλτο, Ελσίνκι
Από τη μουσική αφήγηση στην εικαστική 
έκφραση: Πρώτη αποτίμηση των διαδραστικών 
δραστηριοτήτων με άξονα τη σκηνογραφία-
ενδυματολογία του Κουρέα της Σεβίλλης
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή των εκπαιδευτικών προτάσεων για διάδραση μέσω της σκηνογραφίας της όπερας 
Ο κουρέας της Σεβίλλης, κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Η 
όπερα διαδραστικά στα σχολεία» (Μάιος 2012 – Ιούνιος 2013). Σε μια πρώτη αποτίμη-
ση συνοψίζονται τα κύρια εικαστικά χαρακτηριστικά και οι βασικοί θεματικοί άξονες που 
εντοπίζονται στα έργα των μαθητών, τα οποία δημιουργήθηκαν με αφορμή τη σκηνογρα-
φία και συνυπήρξαν με τη σκηνογραφία-ενδυματολογία της παράστασης στη σκηνή κάθε 
σχολείου.
ΔΡ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
Υπεύθυνος καλλιτεχνικής παρουσίασης εκπαιδευτικών παραστάσεων ΕΣΠΑ 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην όπερα και συνέχεια 
(follow up)
Ένα από τα βασικά προβλήματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται από 
λυρικά θέατρα, είναι το εφήμερο της παρουσίασης και η παροδικότητα των ερεθισμάτων 
στους μαθητές. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα περνά από το σχολείο και μπορεί να αφήσει 
εξαιρετικές εντυπώσεις στους μαθητές. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου οι εντυπώ-
σεις αυτές μπορεί να ατονίσουν, με αποτέλεσμα να χαθεί ο ισχυρός δεσμός που δημιουρ-
γήθηκε. Η προβληματική αυτή τάση έχει εμφανιστεί σε μεγάλα θέατρα του εξωτερικού με 
αποτέλεσμα σε κάποια από αυτά να γίνει σχεδιασμός για τη διαρκή επαφή των μαθητών 
με την όπερα. Προτείνονται, λοιπόν, συγκεκριμένες τεχνικές και δράσεις για να υπάρξει 
συνέχεια και αποτελεσματικότητα στην επαφή του κοινού αυτού με την όπερα.
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Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 











Ενορχήστρωση, διασκευή μουσικού 
κειμένου
Γιάννης Σαμπροβαλάκης






















































Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ
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«Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
Στοιχεία έργου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Άξονας Προτεραιότητας 1-2-3 Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώ-
θηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
Σχετική Πρόσκληση ΕΥΔ Κωδικός Πρόσκλησης: 106/1-12-2010
Ταμείο χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημερομηνία έναρξης έργου 26/07/2011




Περιγραφή έργου (σκοπός/ωφελούμενοι) 
Κεντρικός  άξονας  της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου» και 
σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση. 
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία και η υλοποίηση περιοδείας με 
διαδραστικές μουσικοθεατρικές παραστάσεις, ειδικά για παιδιά, σε δημοτικά σχολεία ανά 
την Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμέ-
νου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), όπως αυτά ορίζονται στη σχετική υπουργική 
απόφαση και στις τροποποιήσεις αυτής. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου εντάσσεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων, ώστε να μεταφερθεί κατάλληλη τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς των 
σχετικών ειδικοτήτων  για να είναι σε θέση τα επόμενα σχολικά έτη να προετοιμάσουν 
και να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα δικά τους ανεβάσματα μουσικοθεατρικών παραστάσεων.
Η διαδραστική αυτή διάσταση του έργου, με τον εκπαιδευτικό και το μαθητή να συμμε-
τέχουν ενεργά τόσο στην προετοιμασία της παράστασης, όσο και στη διενέργεια αυτής, 
αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο του έργου, το οποίο της προσδίδει μοναδικότητα και 
αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. 
Ειδικότερα, άμεσα ωφελούμενοι και αποδέκτες του έργου είναι:
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Άμεσα ωφελούμενοι:
21.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα
350 εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που θα συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα κατά την διενέργεια των παραστάσεων
Αποδέκτες:
70 δημοτικά σχολεία της χώρας που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
Παρουσίαση υποέργων/Φάση υλοποίησης
Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης
Έναρξη 26/7/2011
Λήξη 31/12/2013
Π/Υ 1.894.650 € 
Τρόπος Υλοποίησης Αυτεπιστασία
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί το κύριο μέρος του έργου, δηλαδή η προετοιμασία 
και η διενέργεια των 70 παραστάσεων.
Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, διαμονής και εστίασης
Έναρξη 1/11/2012
Λήξη 31/12/2013
Π/Υ 450.000 € 
Τρόπος Υλοποίησης Εξωτερικός ανάδοχος (διεθνής διαγωνισμός)
Φάση Υλοποίησης Έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του Φυσικού Αντικειμέ-
νου του Υποέργου
Σύνολο 2.344.650,00 €
Αποτίμηση προόδου Φυσικού Αντικειμένου
Έχουν διενεργηθεί και οι 70 διαδραστικές παραστάσεις τις οποίες παρακολούθη-
σαν περίπου 21.000 μαθητές. Οι Πράξεις υλοποιήθηκαν χωρίς χρονικές καθυστε-
ρήσεις και αποκλίσεις.
Όσον αφορά, λοιπόν, την πρόοδο των δεικτών του ΤΔΕ (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας), 
έχει επιτευχθεί ποσοστό 100% της τιμής στόχου για όλους τους δείκτες.
Ονομασία δείκτη
• Επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
• Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται από εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις
• Επωφελούμενοι άνδρες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης





• Υποέργο 1 αυτεπιστασία:  έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία και διενέργεια των 70 
παραστάσεων, είναι σε εξέλιξη η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης
• Υποέργο 2: έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του Φυσικού Αντικειμένου
Τα κύρια ορόσημα στις κεντρικές Δράσεις έχουν ως εξής,
Δράση 1 «Διοργάνωση Περιοδείας»
• Επιλογή έργου η όπερα του Τζ. Ροσσίνι O κουρέας της Σεβίλλης σε συνεργασία με 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
• Διασκευή διαδραστικού έργου
• Διενέργεια ακροάσεων και επιλογή καλλιτεχνών καθώς και συντελεστών παραγωγής
• Επιλογή κατάλληλων Σχολικών Μονάδων μετά από αποστολή ερωτηματολογίων, 
συλλογή αιτημάτων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε συνεργασία με τη Διεύ-
θυνση Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
• Σχεδιασμός και οργάνωση περιοδείας 
• Προμήθεια υλικών κατασκευών, τεχνικής κάλυψης και λοιπών υλικών αναγκαίων 
για την προετοιμασία και διενέργεια παραστάσεων
• Διενέργεια των 70 διαδραστικών παραστάσεων     
α. 8 κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σε δημοτικά σχολεία της Αττικής,   
β. 62 κατά το νέο σχολικό έτος 2012-2013 (έναρξη Οκτώβριος 2012, ολοκλήρω-
ση Ιούνιος 2013)
Δράση 2 «Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας» 
• Εκπόνηση του έντυπου Οδηγού Προετοιμασίας Παράστασης και περιγραφής των 
δράσεων προς εκπαιδευτικούς, προετοιμασία κιβωτίου με υλικά για την διαδραστική 
συμμετοχή των παιδιών και αποστολή τους στα πρώτα σχολεία
•  Διενέργεια των 70 εκπαιδεύσεων εκπαιδευτικών κατά την 1η εκ των 2 ημερών της 
παράστασης
• Παραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλίο κόμικ, οδηγός για την παρου-
σίαση ενός μουσικοθεατρικού έργου, κουκλοθέατρο, DVD της παράστασης) στα 70 














Δράση 3 «Δημιουργία διαδικτυακού κόμβου στο www.nationalopera.gr  και ψηφι-
οποίηση εκπαιδευτικού υλικού» 
• Ανάπτυξη του δικτυακού κόμβου της Πράξης και προσαρμογή του στον κεντρικό 
δικτυακό κόμβο της ΕΛΣ
• Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και του υλικού που παράγεται κατά 
τη διάρκεια των παραστάσεων
Δράση 5 «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» 
• Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης για την αναπαραγωγή έντυ-
που ενημερωτικού υλικού και υλικού προβολής και δημοσιότητας
• Διενέργεια 2 ενημερωτικών ημερίδων (1-12-2012 και 11-6-2013)
Δράση 6 «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης»
• Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου της σύμβασης για την Εξωτερική Αξιολόγηση. 
Έχει ήδη αναπτυχθεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης των Πράξεων, 
ενώ είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή της
Επιτελική σύνοψη/προτάσεις
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, 
• Έχει ολοκληρωθεί το κύριο αντικείμενο του Έργου που αφορά την προετοιμα-
σία και διενέργεια των 70 παραστάσεων.
• Λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης  που παρουσιάστηκε από τις σχολικές μονάδες 
(πάνω από 196 αιτήματα) έχει υποβληθεί τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου 
Έργου με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου ώστε να 
πραγματοποιηθούν 120 επιπλέον παραστάσεις κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 
2014-2015. Ο προϋπολογισμός των Πράξεων διαμορφώνεται στα 6.000.000 € 
περίπου. Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνεται πώς διαμορφώνονται οι δείκτες 

























Σκηνοθεσία, μετάφραση στην ελληνική 











Ενορχήστρωση, διασκευή μουσικού 
κειμένου
Γιάννης Σαμπροβαλάκης













































































Γιάννης Τσελίκας  
Κλαρινέτα
Μάριο Αντρόβερ Πάρντο









Μαρία Φωτιά  




























Ιωάννης Ψαρράκης, Ιωάννης Ψαρρός
Σχεδιαστές φωτιστές
Ελισάβετ Αλεξανδροπούλου,
Χριστίνα Καμμά, Παναγιώτης Πατέλης,
Ξενοφών Λατσούδης
Κατασκευαστές ειδών φροντιστηρίου 
Επαμεινώνδας Κίτσιος,
Σοφία Μπερτόλη, Γεωργία Μπούρδα,








Σχεδιαστές μακιγιάζ, κομμώσεων 
Μαρία Βλάχου, Σωτηρία Μαλατέστα 
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Σχόλια και εντυπώσεις από σχολεία που συμμετείχαν 
στην «Όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία»
Η Λυρική στο σχολείο μας ήταν αναμφισβήτητα το γεγονός της χρονιάς (...) επικροτούμε 
θερμά την ιδέα του ερχομού της τέχνης της όπερας στα δημοτικά σχολεία και δη στα 
σχολεία της επαρχίας.
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
Η συμμετοχή μου στη χορωδία μ’ έκανε να νιώσω κι εγώ μέρος της παράστασης, πράγ-
μα το οποίο με έκανε να συνειδητοποιήσω το πνεύμα της συνεργασίας μα και της ομα-
δικής δουλειάς (...) αυτό το συναίσθημα συνοδεύτηκε με ένα ταυτόχρονο ενθουσιασμό, 
που προκλήθηκε από το άκουσμα ενός ξεχωριστού είδους μουσικής, το οποίο διαφέρει 
από τα είδη μουσικής που ακούμε συνήθως εμείς οι μαθητές.
Μαθήτρια Ε2 τάξης 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, Ν. Ηλείας
Μαθητής της ΣΤ’ τάξης, όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα την ώρα των εργαστη-
ρίων, είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν πάω πουθενά, θα κάτσω εδώ». Συναρπάσατε τα 
παιδιά και αυτό πιστεύω είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή σας.
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, Ν. Αχαΐας
Όταν τελείωσε η παράσταση κατάλαβα, ένιωσα, ευχαρίστησα την έννοια της συνεργασί-
ας. Σε ευχαριστώ, Εθνική Λυρική Σκηνή!
Αυτή η επίσκεψη της Λυρικής Σκηνής στο σχολείο μας, μου έμαθε πολλά για την όπερα…
Μαθητές ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου Κεραμειών, Ν. Κεφαλλονιάς
Η έλευση των ανθρώπων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επισφράγισε ανεξίτηλα μια γνω-
ριμία ουσίας με το μουσικό είδος της όπερας και τους συντελεστές της.
1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, Ν. Ημαθίας
Η τέλεια οργάνωση του Προγράμματος, τα εκπληκτικά βιωματικά παιχνίδια με τους 
καλλιτεχνικούς εκπαιδευτές, η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών σε κάθε φάση του 
Προγράμματος και η άψογη, από κάθε πλευρά, παράσταση, ήταν το καλύτερο μάθημα, 
που εμπλούτισε τη ζωή των μαθητών και ανέβασε το αισθητικό κριτήριό τους.
1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, Ν. Κιλκίς
Για πρώτη φορά στη ζωή τους (οι μαθητές) ένιωσαν και αντιλήφθηκαν την αξία της 
τέχνης της όπερας και του συνδυαστικού της έργου με τη μουσική, το λόγο και τις άλλες 
εικαστικές τέχνες.
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
Αυτές οι δύο μέρες ήταν μαγικές. όλοι ήσασταν καταπληκτικοί.
Ήρθε η Εθνική Λυρική Σκηνή σε μια επαρχιακή πόλη, την Έδεσσα και ευτυχώς, αυτό 
έγινε όσο εγώ είμαι παιδί και το έζησα.
Μαθητές 6ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, Ν. Πέλλας
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Θαυμάσια παρουσίαση με ψυχαγωγικά, διδακτικά, εκπαιδευτικά αποτελέσματα στην ψυ-
χοσύνθεση των μαθητών. Η μαγεία της μουσικής μαζί με το ταλέντο των συντελεστών, 
επέδρασε έτσι, ώστε να αγαπήσουν αυτό το «νέο» γι αυτά, είδος.
22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
Το Πρόγραμμα αποτελεί πράγματι, μια προσφορά στην εκπαίδευση αλλά και μια σημαντι-
κή επένδυση στη δημιουργία και την ανάπτυξη του μελλοντικού κοινού της όπερας.
2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Ν. Αττικής
Η κατανόηση της αξίας της υψηλής τέχνης, ανεβάζει το αισθητικό κριτήριο των μαθητών 
και τους βοηθάει να εμπλουτίσουν την ζωή τους.
Δημοτικό Σχολείου Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι αυτή η παρουσίαση ήταν ανεπανάληπτη για όλους μας, Εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, που ζούμε τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από την Αθήνα και 
που τόσο λίγες φορές θα μας έχει δοθεί η δυνατότητα να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο 
σύνολο.
6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Ν. Ηλείας
Την επίδραση που είχε το συγκεκριμένο διήμερο πάνω στην κόρη μας σε δύναμη 
εύρους και βάθους και σωρευτικά, δεν την έχουμε ξαναδεί στο σπίτι μας. Η εμπειρία της 
αυτή ξεπέρασε κατά πολύ, όποια άλλη είχε μέχρι σήμερα.
Γονέας μαθήτριας Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου, Ν. Αχαΐας
Πιστεύουμε πως αυτή η παράσταση και όλη η διαδραστική διαδικασία, αποτέλεσε για 
τους μαθητές εμπειρία ζωής.
2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Ν. Αχαΐας
Καινοτόμες δράσεις σαν και αυτή, αναδεικνύουν τον πολιτισμό, φέρνουν κοντά στους 
μαθητές μορφές τέχνης τόσο μοναδικές, διευρύνουν το πνεύμα τους, ανοίγουν νέους 
ορίζοντες προς τη δημιουργία, καλλιεργούν την αισθητική τους και γαλουχούν δραστήρι-
ους, ενεργούς και προπαντός, δημιουργικούς πολίτες.
3ο Δημοτικό Σχολείου Κερατσινίου, Ν. Αττικής
Ένοιωσα συγκίνηση γιατί ήταν η πρώτη φορά που είδα όπερα στη ζωή μου! Δεν ήθελα 
να τελειώσει! Ήθελα κι εγώ να είμαι πάνω στη σκηνή! Να πω την αλήθεια, πάντα πίστευα 
πως η όπερα δεν μου αρέσει, όμως χθες ανακάλυψα πως είναι καταπληκτική!
Εκπαιδευτικοί 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, Ν. Καστοριάς
Ευχή και παράκλησή μας προς όλους τους αρμόδιους είναι να συνεχίσουν αυτές οι πα-
ραστάσεις και σε άλλα σχολεία και άλλες χρονιές, για να γίνει η όπερα ευρύτερα γνωστή 
και να μπει, επιτέλους, στα σπίτια μας.










Υπεύθυνος Προβολής,  










































































































































































































































Διευθύντρια Παιδικής Χορωδίας 
Μάτα Κατσούλη
 


























































































































































































































Υπεύθυνος Πληροφορικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ
Δημήτρης Ζαφειρόπουλος















Υπεύθυνος Ταμείων  
και Έκδοσης Εισιτηρίων
Απόστολος Κωνσταντινίδης























































































21ο Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβου, Ν. Σερρών
7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Ν. Θεσσαλονίκης
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3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, Ν. Θεσσαλονίκης
22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας 
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2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Ν. Αττικής
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Ν. Αττικής
33
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου, Ν. Αττικής
1ο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα, Ν. Αττικής
34
1ο Δημοτικό Σχολείο Ραιδεστού, Ν. Θεσσαλονίκης 
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2012/13
Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία


















Σοφία Βογιατζίδου - Λίνα Τέντζερη 



























Τηλ: +30 210 36 62 100
        +30 210 36 12 461
        +30 210 36 43 725
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2012/13
16 Μαΐου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης, Ν. Αττικής
18 Μαΐου 2012,
3ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, Ν. Αττικής
23 Μαΐου 2012,
50ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ν. Αττικής
25 Μαΐου 2012, 
15ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
30 Μαΐου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων, Ν. Αττικής
1 Ιουνίου 2012, 
11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
6 Ιουνίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, Ν. Αττικής
8 Ιουνίου 2012, 
22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Ν. Αττικής
3 Οκτωβρίου 2012, 
9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, Ν. Αττικής
5 Οκτωβρίου 2012, 
5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Ν. Αττικής
10 Οκτωβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, Ν. Αττικής
12 Οκτωβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, Ν. Αττικής
17 Οκτωβρίου 2012,
22ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, Ν. Αττικής
19 Οκτωβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, Ν. Αττικής
23 Οκτωβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, Ν. Αττικής
25 Οκτωβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, Ν. Αττικής
30 Οκτωβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, Ν. Αττικής
1 Νοεμβρίου 2012, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, Ν. Αττικής
6 Νοεμβρίου 2012,
5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας
9 Νοεμβρίου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Ν. Τρικάλων
13 Νοεμβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας
15 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας, Ν. Φωκίδας
20 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου, Ν. Αχαΐας
23 Νοεμβρίου 2012,
6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Ν. Ηλείας
27 Νοεμβρίου 2012,
2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας
30 Νοεμβρίου 2012,
1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας
4 Δεκεμβρίου 2012, 
Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου, Ν. Αρκαδίας
7 Δεκεμβρίου 2012, 
4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, Ν. Αργολίδας
11 Δεκεμβρίου 2012, 
Δημοτικό Σχολείο Κεραμείων & 1ο Ληξουρίου, Ν. Κεφαλληνίας
14 Δεκεμβρίου 2012, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Στρούμπειο), Ν. Αχαΐας
18 Δεκεμβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ζαχάρως, Ν. Ηλείας
20 Δεκεμβρίου 2012, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας, Ν. Ηλείας
9 Ιανουαρίου 2013,
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ραιδεστού, Ν. Θεσσαλονίκης
11 Ιανουαρίου 2013,
3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, Ν. Θεσσαλονίκης
15 Ιανουαρίου 2013, 
20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Ν. Σερρών
18 Ιανουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου, Ν. Κιλκίς
22 Ιανουαρίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Δράμας
25 Ιανουαρίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, Ν. Έβρου
29 Ιανουαρίου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, Ν. Ροδόπης
1 Φεβρουαρίου 2013, 
4ο & 12ο Δημοτικά Σχολεία Ξάνθης, Ν. Ξάνθης
5 Φεβρουαρίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Ν. Σερρών
8 Φεβρουαρίου 2013, 
21ο Δημοτικό Σχολείο Ροδολίβου, Ν. Σερρών
12 Φεβρουαρίου 2013,
 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας, Ν. Θεσσαλονίκης
15  Φεβρουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μηχανιώνας, Ν. Θεσσαλονίκης
19 Φεβρουαρίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, Ν. Ημαθίας
22 Φεβρουαρίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας, Ν. Πέλλας
26 Φεβρουαρίου 2013,
9ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, Ν. Ημαθίας
1 Μαρτίου 2013, 
7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Ν. Θεσσαλονίκης
5 Μαρτίου 2013, 
13ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
8 Μαρτίου 2013, 
21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
12 Μαρτίου 2013, 
22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ν. Λάρισας
15 Μαρτίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας
20 Μαρτίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα, Ν. Αττικής
27 Μαρτίου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, Ν. Αττικής
29 Μαρτίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου, Ν. Αττικής
2 Απριλίου 2013, 
10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ν. Χανίων
5 Απριλίου 2013, 
7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Ν. Ρεθύμνης
9 Απριλίου 2013, 
4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, Ν. Λασιθίου
12 Απριλίου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, Ν. Ηρακλείου
16 Απριλίου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, Ν. Θεσπρωτίας
19 Απριλίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας
23 Απριλίου 2013, 
27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, Ν. Ιωαννίνων
26 Απριλίου 2013, 
6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, Ν. Πρεβέζης
14 Μαΐου 2013, 
5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, Ν. Καστοριάς
17 Μαΐου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού, Ν. Κοζάνης
21 Μαΐου 2013, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, Ν. Κοζάνης
24 Μαΐου 2013, 
2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου, Ν. Πιερίας
28 Μαΐου 2013, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου
31 Μαΐου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μηνά Θυμιανών, Ν. Χίου
4 Ιουνίου 2013, 
Δημοτικό Σχολείο Λακκίου, Ν. Λέρου
38
